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  اﻟﺠـﺰاﺋﺮﯾـﺔ اﻟﺪﯾـﻤﻘﺮاطﯿـﺔ اﻟﺸـﻌﺒﯿـﺔ اﻟﺠﻤـﮭﻮرﯾـﺔ
  وزارة اﻟﺘـﻌﻠﯿـﻢ اﻟﻌـﺎﻟﻲ واﻟـﺒـﺤﺚ اﻟﻌـﻠـﻤــﻲ
  
  
  ﻛﻠﯿـﺔ اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت                       ﺟـﺎﻣﻌـﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ 





  اﻟﺒﺰار ﺧﻠﻒ ﺑﻦ ھﺸﺎم ةﻟﻘﺮاءاﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻠﻐﻮي 
  دراﺳﺔ ﺻﻮﺗﯿﺔ، ﺻﺮﻓﯿﺔ، ﻧﺤﻮﯾﺔ
  
  
  ﻣـﺬﻛﺮة ﻣﻘﺪﻣـﺔ ﻟﻨﯿـﻞ درﺟـﺔ اﻟﻤـﺎﺟﺴﺘـــﯿﺮ                  
  ﻋﻠﻮم اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌﺮﺑﻲ: ﺗﺨـﺼﺺ
   
  :   اﻟﺪﻛﺘـﻮر اﻷﺳﺘﺎذ إﺷـــﺮاف :                                     إﻋـﺪاد اﻟﻄـﺎﻟﺐ 
  ﻣﺤـﻤــﺪ ﺧـــﺎن                            ﺑﻮزﯾـﺪ طﺒﻄـﻮب                   
  
  :أﻋـــﻀـــــﺎء ﻟـــﺠﻨــــﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗـــﺸــــﺔ
 اﻻﺳﻢ واﻟﻠﻘﺐ اﻟﺮﻗﻢ
 
 اﻟﺼـــــﻔــﺔ اﻟﺠــﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺮﺗﺒــﺔ اﻟﻌﻠــﻤــﯿﺔ
 رﺋﯿﺴﺎ  ﺑﺴﻜﺮة أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ـ أ  ﺑﻮﻣﻌﺰةراﺑﺢ .  د 10
 ﻣﺸﺮﻓﺎ وﻣﻘﺮرا ﺑﺴﻜﺮة أﺳﺘﺎذ  ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن.  دأ 20
  ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﻋﻀﻮا ﺑﺴﻜﺮة أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ـ أ  ﺷﻠﻮاي ﻋﻤﺎر.  د 30
 ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﺑﺴﻜﺮة أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ـ أ  ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ ﻣﻼوي.  د 40
 ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﺑﺎﺗﻨﺔ أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ ـ أ  ﻟﺨﻀﺮ ﺑﻠﺨﯿﺮ.  د 50
  :اﻟـﻤـــــﻮﺳﻢ اﻟـــﺠﺎﻣــﻌﻲ
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